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ABSTRAK 
Sistem informasi sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam 
sistem informasi manajemen yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam 
usahanya untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dapat 
menjadi asset yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Subsistem 
manajemen tenaga kerja merupakan salah salah satu subsistem keluaran dari 
sistem informasi sumber daya manusia, informasi yang terkandung didalamnya 
dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan. Pelatihan dapat 
meningkatkan keahlian, pengetahuan dan ketrampilan karyawan, dengan 
demikian diharapkan karyawan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 
bagi perusahaan. 
PT. PMECI yang bergerak dibidang manufaktur pembuatan cat dan telah 
mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000. Dengan memperoleh sertifikasi, 
perusahaan berharap bahwa para pelanggan akan semakin percaya terhadap 
produk yang dihasilkan dan mampu bersaing dengan produk lokal maupun 
asing. Salah satu aspek penting dan dapat mendukung perusahaan dalam 
memenangkan persaingan dengan kompetitor adalah aspek finansial. 
Meminimalkan biaya kualitas merupakan salah satu langkah untuk mencapai 
hasil maksimal dari segi aspek finansial. Dengan turunnya biaya kualitas, 
strategi cost leadership yang dijalankan perusahaan mampu menjadi salah satu 
keunggulan bersaing sehingga laba yang akan didapat perusahaan menjadi 
semakin besar. 
Semua usaha tersebut akan sia-sia bila tidak didukung oleh sumber daya 
manusia yang memadahi. Departemen HRD sebagai salah satu fungsi yang 
bertugas dalam pengembangan sumber daya manusia menyusun program 
pelatihan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan 
dan ketrampilan karyawan baik yang berhubungan dengan tugas operasional 
(teknis maupun administratif) atau tugas manajerial yang diharapkan dapat 
mendukung strategi perusahaan. 
Kata kunci : Sistem informasi sumber daya manusia, subsistem manajemen 
tenaga kerja, keunggulan bersaing, cost leadership, biaya kualitas, program 
pelatihan, ISO 9001:2000, kompetensi, pengetahuan, keahlian 
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